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Figure 4 unfortunately contained an error in the originally published version of this paper. The units on the y axes
should have read pmol/min/mg rather than nmol/min/mg. Additionally, the first sentence of the legend should have
read as follows: Purified C. albicans Cdc351166–1571 (A) and C. neoformans Cac11721–2271 (B) were assayed in the pres-
ence of the indicated concentrations of NaHCO3 with 10 mM ATP and 10 mM MgCl2. Originally, the legend listed this
latter concentration as 40 mM MgCl2. The authors regret the error.
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